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Alcuni esercizi di tipo V/F per la II prova parziale di AnMat T-A.
(1) Sia f : [0, 1]→R continua in [0, 1] e derivabile in (0, 1) e siano f(0) =−1, f(1) = 1. Quali delle seguenti
affermazioni seguono necessariamente da queste ipotesi?
i. Esiste x∈ [0, 1] tale che f(x)= 0.
ii. Esiste x∈ [0, 1] tale che f ′(x) = 0.
iii. Si ha che
∫
0
1
f(x)dx=0.
iv. f(0)=0.
v. Esiste x∈ [0, 1] tale che f ′(x) = 2.
vi. Esiste x∈ [0, 1] tale che
f ′(x)
ex
=
2
e− 1
.
(2) Sia H :R→R definita da
Calcolare H ′(x) per x in R e H ′(0).
(3) Sia f : [−1,1]→Rcontinua e si definisca F (x)=
∫
0
x
f(t)dt, F : [−1,1]→R. Quali delle seguenti affermazioni
seguono necessariamente da queste ipotesi?
i. Esiste c∈ [0, 1] tale che
∫
−1
1
f(x)dx= c.
ii. Esiste c∈ [0, 1] tale che
∫
−1
1
f(x)dx=2c.
iii. F ′(0)= 0.
iv. limx→0
F (x)
x
= f(0).
v. F (0)= 0.
(4) Siano f , g: (0,1)→R derivabili, limx→0f(x)= limx→0g(x)=0. Quali delle seguenti affermazioni seguono
necessariamente da queste ipotesi?
i. Se limx→0
f(x)
g(x)
=3, allora esiste limx→0
f ′(x)
g ′(x)
=3.
ii. Se limx→0
f ′(x)
g ′(x)
=3, allora esiste limx→0
f(x)
g(x)
=3.
iii. Se limx→0
f(x)
g(x)
=3, allora esiste limx→0
∫
0
x
f(t)dt
∫
0
x
g(t)dt
=3.
iv. Se limx→0
f ′(x)
g ′(x)
=3, allora esiste limx→0
f ′′(x)
g ′′(x)
=0.
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